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Service dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada Bank Central 
Asia (BCA) KCP Palmerah Barat. Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 
pelayanan yang diberikan oleh Customer Service Bank Central Asia (KCP) 
Palmerah Barat terhadap kepuasan nasabahnya. Metode yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan 
data melalui studi pustaka dan wawancara.  
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Customer Service 
mempunyai peranan penting terhadap kepuasan nasabah. Customer Service 
yang baik tentu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah. 



















MERRY PRATIWI EKA. 2012. 8223097597. Implementation of Customer Service to 
Increase Customer Satisfaction at Bank Central Asia (BCA) KCP Palmerah Barat. 
DIII Studies Program in Marketing Management. Faculty of Economics. State University 
of Jakarta. 
        Thesis aims to find out about how the services provided by the Customer Service 
Bank Central Asia (KCP) praises the West for its customers satisfaction. The method 
used in this paper is a descriptive analysis of the data collection methods through the 
literature study and interviews. 
        Effect in writing that Customer Service can have an important role in customer 
satisfaction. Customer Service is good of course would give satisfaction to our 
customers. 
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